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POEMA DE PRIMAVERA
De vegades Ia història devé condlcionada
per la imaginació dels savis.
(NIETZCHE, el bolg sublim)
Aleshores,
dolça,
cantaves Leo Ferrer amb veu hetera japonesa.
El cap al tard era rosa pàl-lid, era fragantment encàs
damorosides lluminàries de cardenal mudat ¡ vell,
patriarcal l nobie, ---capell l tumbaga--- oflclant
a la catedral;
Oh catedral, catedral gotificant, oh temple ---vltralls dolços
de la mel antiga--- curulla amb el color ataronjat
que tenen, a cal burges, les floiiges, endolcldes
de xocolata ¡ emborratxades danís, tardes tébies
dels diumenges; oh els diumenges dhivern.
(Tabac holandòs a la pipa corba l els fulls esgrogulssats
¡ melo-salvatges de Wagner al facistol del plano
antic marca Clemenceau.)
Jo et dic que el vespre
era apegalós de transparent gelatina eròtica com
ara una novel-la camp de Berta Ruck,
Barcelona, febrer 1976.
o,
com les diapositives dun hel-lenisme Ingenu-porno-naturlsta
que, vers els anys 50, guardava el teu pare, vellard
cenetista barbut l místic, al calaix més alt de la
seua apostòlica arquimesa rnoderriista l
sufocadament envernissada de color carbassa fort,
tan sentorosa
de ço que tu en deies fullaraca:
plecs dels diaris antics, la Revista Estudlos,
Vargas Vila, Amor l Llibertat o la Conquesta
del Pa del comte Kropotkin.
Tot això era ara lluny l com a mig perdut en les cames
fluixes del ternps passat.
Ara, però, els nostres rellotges glatien ---cor de ferro---
prop de casa.
Perquiò tabellia recordar-me les nostres nits damor, les
nostres nits de nuditat i desplai sexo-llibertari en
aquella platja del riu, en aquella ribera gerda de
sorra panífica,
entre avetars,
---oh lluna, lluna piena i avets!---
entre avets, a Young Mission City, Vancouver, Canadà?
Tu i jo érem allí, lany 68, estudiant estructuralisme pictòrlc
i filològic i nedant pel riu per entre flors daigua,
llegint Marcuse ¡ Whitman
l fent :çO que diem
l, només a estones,
als vers amics, els únlcs éssers lntims l comprenslus del
nostre món.
Els papallons modernlstes dels nüvols es banyaven tebls
en el cel vermell, quasi marcià, aflamarat de torxes
daire, com la flama tebaica gegantina.
Llmperi vespral és corn el de Cariemany: esplendorós l
fuglsser...
Mal-luclnava el teu pas bta sobre ta sorra tòrrlda, solitària
i humida de la caieta on jugàvem;
la platja, ia ptatja fosca.
Lestel tavernari del vespre (Lucifer sencén quan rutilen
els anuncis rojos de les cases de meuques...)
gusplrejava en el cet, en el cel pàt-lid de lluna
abrilenca, com vatg veure, en un tomb dany (!) en
una làmina tibetana dautor lgnorat.
Anaves de veres betla, amb el teu btouson nolr de cotó
l amb el mocador de seda índla nuat al coll:
coll piàl-lid l fragant dondina, coll, colt de besos, colt damor
de bolg.
Ara jugaves amb la bullentor de les ones mortes ---tensordla,
la mar?---
En altres estones ---nàufrega de mt--- llegies Entre lestlu
l la tardor de lanarqulsta Paulowsky.
Els teus pits durs, nus l saltironants, sestremien de
feminitat salvatge
corn les sucoses taronges enllimonides det vespre ---oh lolo
votuptuosa dels b0sc08 profunds, a la nit!---
calentes de saba forta, aspriva, dotça,
al baf
---oh calor eròtica, calor pas8lonal!--- de la rosada ardent,
que duu, per entre les jonqueres tendres l fimbra-
disses, el vent morat l semiobscurit, quasl conven-
tual ---no en sé pas el perquò--- dels vespres càllds,
a les setves orlentais. Ara, potser a Blrmànlat
Tardes abans, thavles banyat ---hom havla banyat el teu bell
cos mossegador, deivlssenca venustat--- amb gel
Moussel a la banyera de flors. Thavtes perfumat
amb Cologne au Bols de Santal...
Després de latcova,
amb una certa fatlga als ulls,
havies sopat formatge bretó untat amb caviar de cultiu i
amb mantega Nattier
i, parsimoniosament,
thavies begut la grénadine Wilson & Duboeuf
amb aigua glaçada en un vell got de nacre.
De nacre he dit? Del frec de la teva pell!
Ara, però, pensaves així:
• Es llunyana la fageda, és apartada la masia dels avis,
bastida sota Ia clapa groc-obscura dels verns tle
poca aiçada.
--.oh el xiuxiueig estival perpetu de lespessa verneda borda,
esclatant de reïna roja ---sang de larbre dun
esclavatge mestís--- tofuda, potser recordatòria
daquella pell de yak mantxú que, amb una postal
• naïve, ---una nevada des de la finestra matlnal---
et regalà, des dUllan Bator, el teu amlc
---per qué dir-ho només a mitges? ---ros l mecànlc
dautomòbil nord-americà.
A la masia hi havia flors de paper dins un gerro polsós de
vell cristall de Bruges posat sobre el marbre
resseguit de varius btaves, escantellat, de la
calaixera buida, a lúltim calatx de la qual, enmlg
dun retrat esgroguissat, quasi cotor lode,
commemoratiu de
Galán l García Hernández,
entre un bocí de cirl pasqual mig rosegat
---lermita de les Virtuts a prop, loncle capellà--- l un
calendari franciscà de lany 24,
hl niaven les rates bosquetanes...
Ara, tot alxò era massa lluny en ets teus records: vete8
lmatges, però esborradisses l tòrbotes com els
vidres del nostre batcó quan ptovia a lhlvern.
(Jo et dela, tonta, somrlu;
no hl pensis, amb els ocells
que es glacen dlntre del nlu.)
Recordaves ta infància amb la nina de piàstic ---de la mena
del qual, llavors, en delen plexlgtass---.
El gos-company daquelta lnfàncla romania enterrat a la
riera pedregosa i entlotassada de xotls llaqulmosos
l bruts
de vora de la masla,
sota ta fita natural dun pt frond6s.
On eren aquelies cançons?
On era larca det tabernacle de les teves ll-luslons?
No era jo matelx quan
ofegava els teus cants matlners amb un petó de faune?
Ara, al capdavall, eres lllure
però estaves trlsta,
trista i amb ta mlrada perduda mars enllà vers et votelar
gomós de les gavines blanques,
trista perquò thavien mort lespontaneltat.
Tenies disset anys...
THAVIEN GRAVAT EL PRIMER DISC.
Llegidors, fingiu et nom:
NO SABEU DE QUI PARLO.
